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ABSTRAKT
Diplomová práce se zabývá číslovacím plánem, telefonními ústřednami, tarifikací, ná-
vrhem tarifikačního systému a jeho možnými rozšířeními. V rámci číslovacích plánů se
práce zabývá tvary národního a mezinárodního čísla, jejich jednotlivými typy, popisem
jejich struktur a definicí jednotlivých polí včetně délky těchto polí. V rámci států a krajů
ČR uvádí jednotlivé předvolby jak pro pevné tak pro mobilní sítě. Jsou zde uvedeny
speciální tvary, které jsou rozdílné délkou oproti standardním typům. Všechny tyto typy
tvarů jsou uvedeny dle doporučení ITU-T. V rámci ústředen jsou zde uvedeny generace
ústředen, použití pobočkových ústředen v rámci telefonní sítě a popis jejich vybraných
funkcí. Dále jsou zde uvedeny druhy tarifikace a možnosti ocenění hovorů. Práce obsa-
huje popis automatického tarifikačního systému, uvádí princip práce tohoto programu
a popis jednotlivých kroků a funkcí, které díky spolupráci zpracují jednotlivě každý ho-
vory, převedou čísla na mezinárodní tvar, přiřadí hovoru tarif a ocení daný hovor podle
tohoto tarifu. V poslední řadě jsou zde popsány možné nástavby tarifikačního systému.
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ABSTRACT
The thesis deals with the numbering plan, PBX, tariffs, draft disable tariff system and its
possible extensions. Within numbering plans work deals with shapes of national and inter-
national figures, describes different types of these numbers, description of the structure
and definition of fields, including the length of these fields. Within countries and regions
of the Czech Republic are given individual prefix for both fixed and mobile networks.
There are mentioned special shapes that are different in length compared to standard
types. All these types of shapes are listed according to ITU-T. Within the exchanges
are given generation switches, PBXs use within the telephone network and a description
of the selected functions. Furthermore, there are kinds of pricing and options of va-
luation call. The work contains a description of automated acconting system, according
to the principle of work of the program and a description of the individual steps and
functions that thanks to the cooperation process individually each calls, convert num-
bers to international form, assigns the call tariff and appreciate the call according to
the tariff. Finally, there are described possible extensions of this automated acconting
system.
KEYWORDS
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ÚVOD
Diplomová práce na téma Automatický tarifikační systém telefonních hovorů v sobě
zahrnuje v první řade problematiku číslovacích plánů. První počátky číslovacích
plánů se datují do roku 1947, kdy byl zaveden číslovací plán pro meziměstské hovory
v rámci USA a Kanady. V diplomové práci se nacházejí jednotlivé definice meziná-
rodního a národního číslovacího plánu, tyto definice obsahují pět možných struktur
mezinárodního telefonního čísla, kde každá ze struktur má své specifické uplatnění.
Dále pak práce obsahuje definici a strukturu národního čísla, jež je užíváno v rámci
České republiky. Popisuje identifikaci zákazníka a vysvětluje co znamená přenositel-
nost telefonních čísel.
Další bod práce byl zaměřen na vývoj telefonních ústředen. Obsahuje popis jed-
notlivých generací telefonních ústředen, nejvíce se zaměřuje na popis 5. generace
telefonních ústředen, která je obsažena a zahrnuta v telefonní síti pro kterou je daný
systém vytvářen. Obsahuje popis a význam pobočkových ústředen a přibližuje jejich
jednotlivé funkce. Nejvíce se pak zaměřuje na popis pobočkové ústředny Asterisk,
která je v dnešní době nejvíce využívána v rámci vnitřních telefonních sítí.
Pro správnou funkci tarifikačního systému je nutné přiblížit možnosti tarifikace.
Ve třetí části je tedy vysvětlena tarifikace jako taková, jsou zde obsaženy definice
a popisy způsobu tarifikace, vysvětleny označení první a druhý impulz hovoru a v ne-
poslední řadě je zde uvedeno navýšení ceny při různém použití kombinací prvního
a druhého impulzu. Dále se tato kapitola zabývá příkladem tarifikace a možností
jak sestavit a vytvořit tarif pro telefonní hovory.
Poté práce obsahuje podrobně samotný popis automatického tarifikačního sys-
tému. Přibližuje telefonní síť ve které bude systém umístěn. Je zde popsána struktura
programu a podrobně vysvětleny jednotlivé funkce a způsoby jejich práce. Je zde
obsažen popis jednotlivých kroků systému a je zde vysvětlen princip práce tohoto
programu. Jsou zde uvedeny popisy jednotlivých výstupů programu a popisy kritic-
kých bodů tohoto systému, které mohou nastat, při kterých jsou uvedeny jednotlivé
možnosti řešení těchto problémů.
Následuje popis možných nástaveb pro tento systém, jsou zde uvedeny možné
rozšíření systému jako je uživatelské prostředí, pomocí kterého by byl program ovla-
datelnější a přístupnější i pro laiky, nebo je zde obsažen popis možné nástavby
v podobě fakturačního systému, který by využíval výstupů z tohoto tarifikačního
systému.
Přílohou této práce pak jsou tabulky, ve kterých jsou obsaženy jednotlivé typy
mezinárodních předvoleb pro jednotlivé státy a národních předvoleb pro veřejné mo-
bilní a pevné sítě a pro veřejné služby, které jsou v rámci České republiky dostupné.
Další bod přílohy pak obsahuje ukázky jednotlivých vstupů a výstupu programu.
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1 ČÍSLOVACÍ PLÁN
1.1 Historický vývoj číslovacího plánu
S rozvojem civilizace, obchodu, služeb a zejména migrací obyvatelstva nastávala po-
třeba dokonalejší a rychlejší komunikace na velké vzdálenosti, což sebou přinášelo
řadu nových komunikačních technologií. Jejich další rozvoj a rozšiřování sebou zá-
konitě přinášelo obtíže při navazování a identifikaci spojení. Řešení těchto problémů
dospělo přes spojovatelky až k automatickým systémům, využívajících dohodnutých
číslovacích plánů, jež používáme dnes.
Historie číslovacího plánu telefonních čísel sahá až do roku 1913, kdy byl poprvé
představen telefonní přístroj s kruhovým číselníkem pro pulzní volbu telefonního
čísla. Až do této doby probíhaly všechny hovory přes ústřednu, kde nás na cílovou
telefonní stanici přepojila obsluha této ústředny. Díky pulzní volbě však mohla při-
jít na řadu automatická telefonní ústředna. Pulsní volbu později nahradila volba
tónová, která sebou přinesla změnu ve způsobu odesílání čísla na ústřednu, čísla se
odesílali na ústřednu hromadně až po zadání posledního čísla a ne jednotlivě jak
tomu bylo do té doby. [19]
Neustálé rozšiřování sítě a rostoucí potřeba komunikace na úrovni větších územ-
ních celků sebou přinesla potřebu rámcové územní identifikace. První rozdělení geo-
grafických oblastí na čísla v rámci dálkových hovorů bylo provedeno v roce 1947 ve
velkých městech Kanady a USA. První takto uskutečněný hovor byl proveden zákaz-
níkem v roce 1951 a v roce 1966 bylo pak toto rozdělení dostupné v obou vedených
zemích. Firma Bell Systems v této době zavádí pro zjednodušení první číslovací plán,
který využívalo kolem 500 ústředen a byl rozdělen do několika oblastí, kde každá
oblast byla určena pomocí čísla o 3 číslicích. [19]
V roce 1990 byly tyto ústředny nahrazeny ústřednami s elektronickým přepí-
náním v nichž již předchozí logika číslování nebyla využitelná. V této době vznikla
nutnost přechodu na čísla o délce 10 a více číslic, přičemž pro meziměstské hovory se
používalo jen 7 číslic a pokud chtěl někdo volat mezistátní hovor přidal před těchto
7 číslic předvolbu pro daný stát. V roce 1995 byl tento číslovací plán rozšířen o nové
číslovací oblasti, kterých bylo přes 380. Tento číslovací plán je až na drobné změny
téměř totožný s tím jaký využíváme dnes. [19]
1.2 Zařazení číslovacího plánu
Rapidní nárůst telekomunikačních technologií a nárůst požadavků na rozlišení zákaz-
níka obsluhovaného řadou různých typů vyhrazené veřejné komutované sítě (pevné
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a mobilní telefony, data, atd.) vedlo k potřebě vytvořit pro zákazníka jednotný
přístup k množství síťových struktur (např. paket, okruh, atd.). Realizace těchto
síťových architektur probíhá v řadě zemí a nakonec budou schopny přenášet celou
řadu stávajících a nových služeb.[9]
Pomocí číslovacího plánu jsou definována jednotlivá čísla které jsou základem
pro adresování pevných a mobilních sítí. Každé z těchto čísel jednoznačně definuje
uživatelské nebo síťové rozhraní. Většina služeb a uživatelů je adresována přímo,
avšak můžeme se setkat i s případem kdy je třeba použít určitého překladu čísel
(např. volání do veřejné sítě ze sítě soukromé přes jedno číslo).[9]
Mimo číslovacího plánu, o kterém se zde bude převážně pojednávat, jsou defino-
vány ještě další tři plány pro oblast telekomunikačních služeb a sítí. Jejich definici lze
najít v technických doporučeních ITU-T (International Telecommunication Union -
Telecommunication Standardization Sector).
Druhy plánů





























Obr. 1.1: Druhy plánu používaných v telekomunikacích
Typy plánů uvedené na obrázku 1.1 jsou zahrnuty a definovány pomocí jednot-
livých doporučení ITU-T a každý z nich pak lze definovat takto[7]:
• Číslovací plán specifikuje formát a strukturu čísel použitých v telekomuni-
kačních sítích. Čísla v plánu mohou mít buď jednotnou nebo proměnou délku
nebo mohou zahrnovat oboje čísla.
– Plán vytáčení zahrnuje použití prefixů, suffixů a dalších informací do-
plňující číslovací plán požadovaných na uskutečnění hovoru.
– Privátní číslovací plán (PNP) je číslovací plán, který specifikuje formát
a strukturu čísel použitých v soukromé telekomunikační síti organizace.
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Tyto číslovací plány mohou být úplně odděleny od číslovacího plánu de-
finovaného doporučením ITU-T E.164 nebo se s ním překrývají, např.
v případě DDI.
• Plán adresování stanoví formát a strukturu adres použitých u tohoto plánu.
• Plán pojmenování stanoví formát a strukturu jmen používaných v teleko-
munikačních sítích.
• Plán identifikace stanoví formát a strukturu nevolitelných identifikátorů
pro telekomunikační sítě použité pro síťové funkce, prvky nebo zařízení nebo
použité pro jiné právní aspekty sítě.
Samotný číslovací plán je definován pak pomocí doporučení ITU-T E.164. V tomto
doporučení je definován hlavně mezinárodní formát telefonního čísla a obecně de-
finován formát národního telefonního čísla. Národní číslo je pak dále definováno
vyhláškou 117/2007 Sb, o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komuni-
kací.
1.3 Mezinárodní číslovací plán
Mezinárodní číslovací plán dle ITU-T E.164 definuje pět různých struktur meziná-
rodního čísla[9]:
• mezinárodní číslo pro zeměpisné oblasti,
• mezinárodní číslo pro globální služby,
• mezinárodní číslo pro sítě,
• mezinárodní číslo pro skupiny zemí (GOC),
• mezinárodní číslo pro trialy.
Mezinárodní čísla mají doporučený maximální počet číslic v telefonním čísle
a to 15 číslic (bez mezinárodního prefixu). Každé takové číslo je složeno z různého
počtu číslic desítkové soustavy uspořádaných do specifických kódových polí. Každé
mezinárodní číslo obsahuje kód země (CC) a ostatní kódové pole jsou definovány dle
jednotlivých struktur.[9]
Kód země (CC) se ve všech typech mezinárodního čísla vyskytuje maximálně
v tří-číselném tvaru a slouží pro určení dané země. V některých strukturách meziná-
rodního čísla se pro určení země používají ještě další typy polí, které tyto struktury
obsahují.[9]
1.3.1 Mezinárodní číslo pro zeměpisné oblasti
Mezinárodní číslo pro zeměpisné oblasti se skládá z dvou kódových polí,CC a národ-
ního (významného) čísla (N(S)N). Kódové pole N(S)N může být ještě dále rozděleno
na pole národního oblastního kódu (NDC) a účastnického čísla (SN) viz obr.1.2.
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Tento typ číslování je dále popsán v kapitole 1.4 která se zaměřuje na číslování České
republiky.[9]
Obr. 1.2: Struktura mezinárodního čísla pro zeměpisné oblasti
CC určuje konkrétní zemi1, tedy zemi kde je identifikovaný účastník registrován
nebo zemi obsahující místo, kde je daná služba poskytována. Délka tohoto kódu
může nabývat od 1 do 3 číslic.[9]
N(S)N pak doplňuje číslo maximálně na počet 15 číslic. Tyto číslice jsou po-
užity k určení cílového odběratele (osoba nebo místo kde je služba provozována).
V rámci určení cílového odběratele je potřeba určit i cílovou síť. K tomuto účelu je
N(S)N rozdělen na NDC a SN, tyto dva kódy jsou neoddělitelně spojeny u některých
vnitrostátních aplikacích, aby tvořili formu jedné složené sekvence vytáčení.[9]
Pole NDC, pokud je použito, bude mít různou délku v závislosti na požadavcích
dané země. Toto pole má jednu ze tři možných struktur (viz obr. 1.3):
• Kód cílové sítě (DN) který se používá k určení cílové sítě sloužící cílovému
účastníkovi.
• Trunk kód2 (TC) je použit před číslem volajícího účastníka v případě, že vo-
lající a volaný jsou z různých číslovacích oblastí.
• Jakákoliv kombinace trunk kódu a kódu cílové sítě.
V rámci zeměpisné oblasti se může NDC skládat z jedné z vypsaných struktur
nebo jiné definované správcem národního číslovacího plánu.[9]
Pole SN má různou délku, která se odvíjí od požadavků cílové země.[9]
1Výpis všech CC pro zeměpisné oblasti uveden v příloze A.
2Číslo nebo kombinace čísel, nezahrnující národní prefix, identifikující číslovací plán uvnitř země
(skupiny zemí zahrnuty v jednom integrovaném číslovacím plánu nebo specifické zeměpisné oblasti.)
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Obr. 1.3: Typy struktur NDC polí
1.3.2 Mezinárodní číslo pro globální služby
Mezinárodní číslo pro globální služby (viz obr. 1.4) je složeno ze dvou polí a to ze
3 číslic desítkové soustav CC určeného pro globální služby a z globálního účastnic-
kého čísla (GSN) které je velmi závislé na specifikaci dané služby. Další specifikace
GSN je uvedena v doporučení ITU-T E.169. [9]
Obr. 1.4: Struktura mezinárodního čísla pro Globální služby
CC pole pro toto číslování s délkou 3 číslic je používáno pro identifikaci globální
služby. Spolu s polem GSN pak tvoří universální mezinárodní číslo (UIN) určené
pro mezinárodní telekomunikační služby. Číslo UIN může být přenosné, díky čemuž
je možné si udržet stejné číslo dané mezinárodní služby a přitom změnit poskytova-
tele telekomunikačních služeb. Struktura UIN čísla, která by měla být unikátní pro
každého zákazníka mezinárodní služby, může těmto zákazníkům nabídnout svobodu
ve výběru číslic tvořících konkrétní UIN, tak aby vytvořená struktura vyhovovala
přímo jejich požadavkům. [9][13]
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1.3.3 Mezinárodní číslo pro sítě
Tato struktura mezinárodního čísla je složena opět z desítkových číslic a je uspořá-
dána do 3 kódových polí (viz obr. 1.5), CC o 3 číslicích pro sítě, IC (identifikačního
kódu), které může mít délku 1 až 4 číslic a z pole SN, které má délku 15 číslic
zkráceno o počet číslic v polích CC a IC. [9]
Obr. 1.5: Struktura mezinárodního čísla pro sítě
CC pro mezinárodní čísla pro sítě má sdíleny 3 číslice a požívá se v kombinaci
s IC, což slouží k identifikování sítě. Pole SN pak doplňuje zbývající číslice do ma-
ximálního počtu 15 číslic. Minimální počet číslic v poli SN je 6-9 číslic podle počtu
číslic v poli IC. Menší počet číslic v poli SN je povolen pouze v případě, že množství
prostředků je omezeno pouze na 10% celkové kapacity číslovacích zdrojů, což stanoví
provozovatel sítě.[9]
1.3.4 Mezinárodní číslo pro skupiny zemí
Mezinárodní číslo pro skupiny zemí je rozděleno do 3 kódových polí a to do CC
pro skupiny zemí, dále do pole identifikačního kódu skupiny (GIC), které je určeno
pouze jedním číslem a z pole SN (viz obr. 1.6).[9]
Skupina zemí (GOC) je definována tak, že několik zemí uznaných nebo neuzna-
ných ITU sdílí CC a GIC. Tyto kódové spojení spravuje a řídí organizace spravující
skupinové identifikační kódy (GICA).[9]
Země, které jsou v jedné skupině GOC, nemusí spolu být ze zeměpisného hlediska
sousedi. Následující CC a GIC může být přiřazeno stejné skupině zemí, pokud jsou
již přiřazené CC a GIC vyčerpány. Což se může stát jelikož počet zemí, které jsou
v jedné skupině není nijak omezen. Ve všech případech pro tento typ čísla je délka
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Obr. 1.6: Struktura mezinárodního čísla pro skupiny zemí
pole CC rovna 3 číslicím a GIC jednomu. Tyto dvě pole (celkem 4 číslice) dávají
jedinečnou identifikaci dané skupině zemí.[9][11]
Následuje pole SN, které slouží k identifikaci uživatele nebo místa, kde je daná
služba provozována. maximální počet číslic v tomto poli je 11, minimální počet číslic
je pak 9, menší počet může být udělen pouze v případě, že z možného číselného
rozsahu zbývá jen 10% kapacity.[9][11]
1.3.5 Mezinárodní číslo pro trialy
Mezinárodní číslo pro trialy3 je složeno z 15 číslic desítkové soustavy a je uspořádáno
do dvou povinných a jednoho volitelného pole (viz obr. 1.7). Mezi povinné pole patří
pole pro kód země CC určený pro trialy a trojmístné pole pro testovací identifikační
kód (TIC). Jako volitelné pole se pak používá pole SN jehož velikost je maximálně
9 číslic.[9]
Pole CC je ve vše případech třímístné a jeho hodnota je 991 toto číslo je vy-
hrazené výhradně jen pro tento typ čísla. Toto pole pak slouží k identifikace země
která sdílí CC „991“ a to po dobu trialu. Toto číslo je přiděleno jen na dobu 1 roku
od začátku zavedení daného trialu, před jeho ukončením však lze zažádat o jeho
prodloužení na další rok. Při ukončení trialu musí být kombinace kódu CC a TIC
uvolněny pro další použití. [9][10]
3Trial je dočasné navrhnuté zavedení nové mezinárodní veřejné korespondenční služby pro účely
ke stanovení svých technických, provozních a obchodních životaschopností.
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Obr. 1.7: Struktura mezinárodního čísla pro trialy
1.3.6 Mezinárodní prefix
Mezinárodní prefix je potřeba použít pokud chceme uskutečnit hovor mezi různými
zeměmi. Tento prefix je možno reprezentovat dvěma možnými způsoby buď dle do-
poručení ITU E.123 použijeme symbol „+“ a dle doporučení ITU E.164 lze použít
jako předčíslí „00“. Obě možnosti jsou platné a fungují. Za tímto mezinárodním
prefixem pak tedy následuje požadovaný CC, např. pokud se chceme dovolat do ČR
z ciziny může vypadat vytáčené číslo následovně: +/00 420 123 456 789. [8][9]
1.3.7 Délka čísla
Maximální délka mezinárodních čísel je u všech typů struktur stejná a to 15 číslic.
Délku čísel však lze u některých typů uvést i pouze pro jednotlivé úrovně a to
v případě mezinárodního čísla pro zeměpisné oblasti a mezinárodního čísla pro sítě
(viz obr. 1.8). U všech ostatních typů je potřeba vždy uvádět čísla na mezinárodní
úrovni. [9]
Díky tomu, že jsou čísla pro dané struktury děleny úrovňově je možné, že bude
existovat více shodných čísel na dané úrovni. Avšak tyto čísla musí být užita každé
v jiné nadřazené oblasti. Z toho vyplývá, že na každé úrovni musí být pro danou
nadřazenou oblast pouze jedno číslo, tzn. každé číslo musí být pro nadřazenou oblast
unikátní.
Př.: Pro lepší vysvětlení si uvedeme příklad pro mezinárodní číslo pro zeměpisnou
oblast. Účastnické číslo 123 456 lze najít na národní úrovni jako číslo 789 123 456
a zároveň jako číslo 987 123 456. To samé pak platí pro mezinárodní úroveň a také
u mezinárodního čísla pro sítě.
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Obr. 1.8: Délka čísel na jednotlivých úrovních
1.3.8 Jiné možnosti číslování
Jakékoliv číslo které svou strukturou, délkou nebo jedinečností neodpovídá defi-
nici mezinárodního číslování je pojmenováno jako National-Only Number, neboli
číslo pouze pro danou zemi. Tyto čísla nemusí být přijaty pokud hovor přichází
z jiného národního číslovacího plánu. Tato specifická čísla mohou zahrnovat i čísla
která již existují uvnitř integrovaného číslovacího plánu. Mezi tento druh čísel patří
například[12]:
• Krátké kódy – využívají daleko méně číslic než účastnické čísla jak v místním,
národním nebo mezinárodním formátu a jsou platná pouze pro specifické účely.
Příkladem těchto krátkých kódů mohou být například pohotovostní čísla, ná-
rodní linky důvěry, atd. Země s integrovaným číslovacím plánem mohou mít
přiděleno mohou mít přiděleny stejné pohotovostní čísla ve více zemích (např.
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112).
• Speciálně použité čísla (SUNs) – tyto čísla využívají výrazně méně číslic než
běžné SN a mohou existovat pouze v zemi která je poskytuje. Číslice tohoto
čísla mohou být shodné s prvními číslicemi (jednou a více) jiných SN. Je jen
na rozhodnutí dané země, které z těchto čísel budou zahrnuty.
• N(S)N s nadměrnou délkou – tyto čísla jsou použita na národní úrovni
avšak jejich maximální délka porušuje maximální délku N(S)N.
1.4 Národní číslovací plán
Národní číslovací plán pro ČR vychází z definic mezinárodního číslovacího plánu a to
tak, že jako kód země je použit CC „420“. Dále pak následují již následují číslice,
které definují telefonní číslo tedy jednotlivé služby a účastníky v rámci ČR.
Formát mezinárodního čísla pro českou republiku je pak standardizován na 12 čís-
lic (viz obr. 1.9). Telefonní číslo používané v ČR má pak standardní délku 9 číslic
a může mít tři různé formáty čísla (viz obr. 1.10). Každý z těchto formátů je dě-
len na dvě pole, první z těchto polí je různé pro každý formát a následující pole
jsou doplňkové číslice určující danou službu nebo účastníka jejichž počet je takový,
aby doplnil délku telefonního čísla na 9 číslic. Formát prvního pole pak může být
následovný[20]:
• Kód číslovací oblasti (TC) – 1-2 číslice
• Přístupový kód k síti (DNe) – 2-5 číslic
• Přístupový kód ke službě (SAC) – 2-3 číslice
Obr. 1.9: Formát mezinárodního čísla pro ČR
Jednotlivé formáty telefonních čísel pak mají své určení pro použití. Čísla s polem
TC se používají pro volání do pevných sítí, pokud je použito pole SAC pro zkrácená
telefonní čísla a pro čísla určená veřejným a speciálním službám (např. Policie ČR či
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Obr. 1.10: Formát telefonního čísla pro ČR
služby na účet volaného). Použití posledního pole DNe pak slouží např. pro telefonní
čísla mobilních sítí.[20]
1.4.1 Kódy číslovacích oblastí
Telefonní čísla které obsahují pole TC jsou uvedeny v příloze B.1. Tyto čísla jsou
použita pro identifikaci jednotlivých krajů ČR v rámci pevné telefonní sítě.
Pro přístup k sítím elektronických komunikací (mobilní sítě) je použito kódového
pole DNe. Výpis kódů užívaných v rámci ČR je uveden v příloze B.2.
1.4.2 Zkrácená telefonní čísla
Tyto telefonní čísla jsou rezervovány pro dané služby v rámci ČR či EU. Délka
těchto čísel je v rozmezí 3-6 číslic, ze kterých jsou první 2 číslice tvořeny polem SAC
a ostatní číslice slouží jako doplňkové.[20]
Výpis všech zkrácených telefonních čísel je uveden v příloze B.3.
1.4.3 Symetrická a lehce zapamatovatelná čísla
Symetrické číslo je takové, které má symetrii vymezenou středovým číslem u čísel
s lichým počtem číslic a u sudých to pak je prostřední dvojčíslí. [20]
Lehce zapamatovatelné číslo pak může mít jeden z následujících formátů [20]:
• XXX YYY ZZZ nebo XYZ XYZ XYZ – X je z intervalu 2 - 5, Y a Z pak
z intervalu 0 - 9.
• SAC/DNe YYY ZZZ nebo SAC/DNe XYZ XYZ – X, Y a Z je z intervalu 0 - 9
a kód SAC/DNe je trojmístný.
• SAC/DNe XYX YXY – kód SAC/DNe je trojmístný a X a Y je z intervalu
0 - 9.
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• DNeX XYX YXY – hodnoty X a Y jsou z intervalu 0 - 9 a k´d DNe je
dvoumístný.
• SAC/DNe XYZ UVW – kód SAC/DNe je trojmístný a X je z intervalu 0 - 4
a následující hodnoty jsou postupně zvyšovány o „1“, nebo je hodnota X z in-
tervalu 5 - 9 a následující hodnoty jsou postupně snižovány o „1“.
1.5 Identifikace zákazníka
Každý jednotlivý zákazník je definován dle uvedených číslovacích plánů. Identifi-
kace zákazníka je v nejčastějších případech nutná pro správné určení tarifu který
má přiřazen poskytovatelem. Tato identifikace je nutná jak pro zákazníka, který
je v daném hovoru volající, tak pro zákazníka, který je volaný. Tuto identifikaci je
třeba provést aby se přesně definoval zákazník, kterému se má přiřadit daná cena za
hovor (volající) a zákazník dle kterého se určí volajícímu zákazníku daný tarif, tedy
výše ceny (volaný). Identifikace zákazníka se pak provádí ve 3 krocích.
1. Je nutné určit ze které oblasti je zákazník na úrovni státu. Musí se tedy určit
mezinárodní identifikátor – pole CC.
2. Je potřeba určit ze které oblasti je zákazník na úrovni oblasti státu (v případě
ČR jde o kraje) či o kterého poskytovatele či službu se jedná (v případě že jde
o negeografické číslo, např mobilní síť). Musí se tedy určit národní identifikátor
– pole TC, pole DNe nebo pole SAC.
3. Je potřeba určit přímo daného zákazníka, čehož se dosáhne pomocí pole SN.
1.6 Přidělování čísel
Telefonní čísla pro přístup k účastníkům veřejných telefonních čísel a pro přístup
k účastníkům veřejné komunikační sítě určené pro přenos hlasu prostřednictvím
internetového protokolu se přidělují v číselné řadě po sobě jdoucích čísel s přírůstkem
velikosti o 1. [20]
Zkrácené telefonní čísla a telefonní čísla pro přístup ke službám elektronických
komunikací (viz příloha B.4) se přidělují dle charakteru služby.
O přidělování telefonních čísel se stará Český telekomunikační úřad (ČTU) který
v rámci ČR vydává oprávnění k využívání čísel. Toto oprávnění vydává ČTU na zá-
kladě podané žádosti o kterou může požádat jakýkoliv podnikatel zajišťující veřejnou
síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací. [2]
Udělování oprávnění se řídí těmito zákony a vyhláškami [2]:
1. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů,
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2. vyhláškou č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických
komunikací,
3. nařízením vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků
za využívání rádiových kmitočtů a čísel,
4. závazky vyplývajícími z členství České republiky v mezinárodních organiza-
cích.
1.7 Přenositelnost čísel
Provozovatele poskytující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostup-
nou službu elektronické komunikace jsou ze zákona povinni ve svých sítích umožnit
přenositelnost telefonního čísla (popřípadě telefonních čísel) z rozsahu číslovacího
plánu, nezávisle na podnikateli, pro každého kdo si o takovou službu požádá. Což
znamená, že jim musí umožnit nechat si své stávající číslo při změně operátora nebo
místa bydliště, přesunu firmy atd. [21]
Přenositelnost lze umožnit jak pro geografické tak i pro negeografické telefonní
čísla. Geografické se mohou přenášet jen na určením území pod které dané číslo
spadá, tzn. v rámci ČR se mohou přenášet jen na území daných krajů. Negeografická
čísla se pak mohou přenášet kdekoliv na území státu. Povinnost přenositelnosti se
nevztahuje na přenositelnost čísel mezi veřejnou pevnou (geografické telefonní číslo)
a veřejnou mobilní (negeografické telefonní číslo) sítí, pokud není udělena výjimka
stanovená právním předpisem. [21]
Cílem přenositelnosti je zvýšení možnost zvýšení konkurence mezi provozovateli,
neboť pokud by nebyla tato přenositelnost umožněna, tak zákazníci kteří chtějí
přejít k jinému provozovateli telefonních služeb by museli vynaložit spoustu času
a nákladů na oznámení svého nového čísla všem, se kterými budou chtít v budoucnu
komunikovat.
Přenositelnost telefonních čísel v pevných telefonních sítích je v ČR zavedena od
začátku roku 2003 a od roku 2006 je pak umožněna přenositelnost telefonních čísel
v rámci mobilní sítě. [21]
V dnešní době přenos čísel mezi poskytovateli trvá zhruba 4 pracovní dny, pokud
nedojde k žádným komplikacím. [4]
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2 TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY
Princip prvních telefonních ústředen spočíval v manuálním spojování příslušných
vodičů obsluhou této ústředny. V roce 1892 pak byla uvedena do provozu první au-
tomatická telefonní ústředna, která počítala jednotlivé pulzy vysílané pomocí kru-
hové číselnice na telefonu a každý pulz tak přesunul příslušný vodič do další polohy.
Pokud byla tato automatická ústředna uspořádána kaskádním řazením voličů, byla
schopna zpracovávat více čísel. [18]
Během vývoje telefonních ústředen se vystřídalo již 5 generací. Od prvních syn-
chronních systémů, kdy bylo spojení vytvářeno v době, kdy se vracela natažená
rotační číselnice, přes asynchronní systémy které si vytáčené číslo nejprve uložili
v registru a poté až navazovali spojení, až po plně digitální systémy a IP telefonii.
První tři generace jsou v podstatě analogové systémy, 4. generaci zastupují systémy
digitální a poslední 5. generace je pak zastoupena systémy pro IP telefonii. [18] [15]
2.1 Analogové telefonní ústředny
Analogové telefonní ústředny používají ve spojovacím poli elektromechanické spí-
nače. Většinou jsou tyto spínače založené na elektromagnetickém působení na pohy-
bový mechanizmus spínače. Spínačem může být relé, volič, křížový spínač či kódový
spínač. Označení analogové ústředny se začalo užívat až po zavedení nového prin-
cipu spojování, který byl založen na časovém oddělení okruhů (digitální telefonní
ústředny). Do této doby bylo spojení na principu prostorově oddělených okruhů.
[16]
Rozdíl mezi jednotlivými generacemi je následovný [18]:
1. generace je ovládána synchronními systémy s krokovými voliči.
2. generace je ovládána pomocí křížových spínačů s asynchronními voliči a obsa-
huje již registry pro záznam čísel.
3. generace je ovládána za pomocí centrálního programového řízení (procesoru)
s elektromechanickým či elektronickým spojováním.
2.2 Digitální telefonní ústředny
Digitální telefonní ústředny spadají do 4. generace. Ústředna je ovládána pomocí
rozprostřeného programového řízení. Spojování v této ústředně je prováděno digi-
tálně a je zde podpora protokolů Signalizačního systému č. 7 (SS7). [18]
Tyto ústředny pracují na principu rámce E1 a obsahují dva moduly, individu-
álních a společných okruhů. Jednou ze základních funkcí individuálního modulu je
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koncentrace, tzn. že je možné připojení většího počtu individuálních okruhů na menší
počet společných okruhů. Rozmezí této koncentrace je 2 až 8 individuálních okruhů
na jeden společný. [16]
Individuální moduly mohou být vysunuty ke koncovým zařízením a vytvářet
tak podústředny. Ty jsou bez vnitřních spojových cest. Společné moduly mají za
úkol vyčlenit a vyhodnotit signalizaci na příchozích okruzích a zajistit její případný
přenos do jiných modulů ústředny. Na odchozí straně pak musí tuto signalizaci
převést do odchozích okruhů. V případě analogových okruhů musí zajistit převod
mezi analogovou a digitální formou signálu. [16]
2.3 VoIP telefonní ústředny
Původní myšlenka 5. generace bylo vytvoření systému s elektronickým řízením, které
bude využívat optického spojování. Tato myšlenka však nebyla nikdy realizována
kvůli vysoké ceně za optické prvky, které byly v návrhu určeny na spojování. Z tohoto
důvodu se za 5. generaci telefonních ústředen berou telefonní ústředny využívající
VoIP. [18]
Tyto ústředny spojují účastníky pomocí datových sítí a to jak v rámci lokální sítě
tak v rámci Internetu. Nejčastěji používané protokoly pro tento druh komunikace
jsou SIP, H.323 a IAX1, dále se pak lze setkat s protokoly SCCP, XMPP a dalšími,
ty však ale již nejsou tak rozšířené. [16]
Tyto telefonní ústředny mohou být čistě softwarové, jejich implementace v tele-
fonní síti je pak provedena, buďto přímo samotným serverem, který obsahuje tuto
ústřednu, a nebo mohou být implementovány jako hardwarový modul (řízen softwa-
rově) do hardwarových ústředen. Nejznámější případ takovéto softwarové ústředny je
open source ústředna Asterisk, která upevňuje svou funkčnost díky možným nástav-
bám. Výkon softwarové ústředny závisí jen na výkonu daného serveru2 na kterém je
tato ústředna provozována, reálný výkon je však závislí na mnoha faktorech. Naproti
tomu výkon hardwarové ústředny je často limitován mnoha faktory (počet portů,
propustnost atd.), jejich největší výhody jsou naopak snadná integrace do existující
infrastruktury, jednodušší konfigurovatelnost a většinou lepší bezpečnost. Největší
a nejdůležitějších výhodou hardwarových ústředen je samostatná hardwarová imple-
mentace, která zaručuje konstantní výkon při různém zatížení. [16]
1Protokol vytvořený pro ústředny Asterisk.
2V současné době je běžný PC schopen propojit řádově stovky hovorů.
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2.4 Pobočkové telefonní ústředny
Pobočkové telefonní ústředny (PBX) slouží jako neveřejné telefonní ústředny, tedy
pro uzavřený okruh uživatelů kteří komunikují v rámci sítě, kterou tvoří tato ústředna
a ve většině případů jsou skrz tuto ústřednu propojeni i do veřejné sítě. V rámci
sítě se pak ve většině případů hovory neoceňují. Charakteristickým rysem PBX je
velká pestrost služeb které nabízejí, některé tyto služby jsou dostupné již i ve ve-
řejných telefonních ústřednách, avšak původ mají v PBX. Výhoda těchto ústředen
je v tom, že lze několik vnitřních telefonních přípojek schovat za jednu přípojku
v rámci veřejné telefonní sítě a tím snížit cenu za pronajaté telefonní čísla. [15]
K nejznámějším systémům který se využívá pro PBX je vytvoření této ústředny
pomocí ústředny Asterisk, který těmto typům ústředen dominuje dodnes a to hlavně
díky tomu, že jde o open source projekt. Tyto ústředny lze rozdělit do dvou kategorií,
ústředny s otevřeným kódem a ústředny s uzavřeným kódem. [15]
2.4.1 Pobočková ústředna Asterisk
Tento systém pobočkové, vyvinutý firmou Digium TM, je postaven na systému Li-
nux. PBX Asterisk má prakticky neomezené možnosti, podporuje protokoly jako
SIP, IAX, H.323, s kterými pracuje jako s kanáy navázanými na jádro. DAHDI
představuje rozhraní směrem k PSTN, v praxi se může jednat o ISDN BRI či PRI
karty, FXO, FXS apod. [14]
Nejběžnější využití této ústředny je v malých i velkých firmách, v call centrech,
ve státních organizacích a dalších. Tato pobočková ústředna umožňuje real-time
komunikaci na úrovni hlasu i videa. Díky tomu, že Asterisk je vytvořen jako open
source systém je možné do něj jakkoliv zasáhnout a upravit si jej tak dle svých
vlastních představ. [1]
Asterisk lze použít mimo jiné v těchto aplikacích [17]:
• VoIP brána
• PBX
• Voicemail služba s adresářem
• Interaktivní hlasový průvodce
• Softwarová ústředna
• Konferenční server
• Paket voice server
• Šifrování telefonních nebo faxových volání
• Překlad čísel
• Aplikace Calling card
• Prediktivní volič
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• Řazení volání do front se vzdáleným zprostředkováním
• Vzdálené „kanceláře“ pro existující PBX
2.4.2 Funkce PBX Asterisk
PBX Asterisk nabízí ke konfiguraci přímo na ústředně mnoho různých funkcí. Mezi
základní funkce patří [6]:
• Extensions (klapky) – umožňuje nastavení jednotlivých klapek, tzn. nasta-
vení a přidání jednotlivých uživatelů této ústředny. Nastavuje se jméno, číslo
klapky, heslo pro přihlášení a další nastavení.
• Queues (fronty) – umožňuje místo přímého připojení na zvolenou klapku umís-
tit daný hovor do fronty, ve které v pořadí v jakém se dovolali čekají na vyzved-
nutí operátorem. V případě této funkce se volajícím většinou přehrává nějaká
skladba a zároveň je volající upozorňován na pořadí v jakém se nachází.
• Outbound routes (cesty) – této funkce se využívá chceme-li povolit zákazní-
kům volání skrz Asterisk do veřejné sítě. Pokud tuto možnost máme aktivova-
nou musíme zároveň nastavit uživatelům možnost vytočit libovolné číslo, což
umožníme třeba tím že rozšíříme dialplan o dané čísla.
• Announcements (oznámení) – tato funkce nám umožní vytvořit oznámení
(např. přehrání zprávy) a následné přesměrování dle potřeby.
Mezi rozšířené funkce systému patří například [6]:
• Line Trunking – nebo-li sdílení linky několika uživateli. Tyto linky jsou obvykle
použity k připojení k veřejné telefonní síti nebo jako spojnice k jiné PBX.
O kapacitě takové linky rozhoduje především šířka pásma dané linky.
• Záznamy hovorů – Asterisk uchovává detailní záznam hovorů (CDR). Tyto
záznamy je možné ukládat buďto do určeného souboru nebo do databáze (čas-
tější případ). Záznamy pak slouží k další analýze nebo slouží jako podklady
pro další zpracování (např. ocenění hovoru – tarifikace).
• Nahrávání hovorů – jediným limitem pro nahrávání hovorů jsou hardwarové
nároky této služby a zákony dané země.
• IVR – Interaktivní hlasový průvodce se využívá snad v každém odvětví ob-
chodu. Díky této službě lze použít Asterisk k poskytnutí 24 hodinové služby.
Umožňuje čtení textů, přehrávání souborů či dokonce čtení z databáze.
• Hlasový záznamník – jedná se o plnohodnotný záznamník se sužbou na upo-
zornění o záznamu pomocí e-mailu, kdy je možno připojit i samotnou zazna-
menanou zprávu.
• Přepojování a přesměrování hovorů – Asterisk umožňuje přepojovat hovory
mezi jednotlivými kapkami, případně nastavit přesměrování hovoru na jinou
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klapku nebo hovor nasměrovat do vnější sítě (např. na mobilní telefon) dle
daného nastavení, třeba v případě že je volaná klapka zaneprázdněná nebo dle
denní doby volání (např. mimo pracovní dobu hovor přesměruje na soukromé
číslo).
• Přebírání hovorů – umožňuje převzít hovor z jiné zvonící klapky.
• Seskupit čísla – v případě zavolání na někoho ze skupiny vyzvání telefony
postupně na všech kapkách.
• Nastavit podmíněného chování ústředny dle denní doby.
Kromě vypsaných funkcí umožňuje PBX Asterisk mnoho dalších funkcí.
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3 TARIFIKACE
Tarifikace je proces zařazení hovoru dle čísla volaného do dané tarifikační skupiny,
dle které se poté hovor ocení. Nejčastěji je toto ocenění prováděno na účet volají-
cího, pokud se nevyskytne výjimka a hovor není na účet volaného. K úspěšnému
provedení tarifikace je nutné provést nejprve identifikaci zákazníka (viz 1.5), po-
kud není zákazník jednoznačně identifikován jen těžko pak přiřadit správný tarif ke
správnému zákazníkovi.
Výslednou cenu tarifikace na konci zúčtovacího období určuje jednak cena za
uskutečněné hovory, ale kromě ní může cenu ovlivnit i paušální cena za daný tarif,
popřípadě cena za pronájem telefonního čísla atd.
3.1 Způsoby tarifikace
Tarifikace má v zásadě jen jeden způsob. Každý uskutečněný hovor se rozdělí pomocí
prvního a druhého impulzu (někdy označováno též perioda), kde druhá perioda se
opakuje až do ukončení hovoru. Následně se pak dle doby, po kterou hovor trval,
ocení. Jediný rozdíl při tarifikaci, je rozdílná délka těchto impulzů, přičemž druhý
impulz nesmí být delší než ten první (viz Tab. 3.1). [3]

















Toto rozdělení na impulzy je dáno dřívější technikou počítání délky hovoru kdy
se každý hovor započítával pomocí reléových počítadel. Jak je patrné z Tab. 3.1, tak
nejspravedlivější ocenění hovorů je pomocí dvojce impulzů 1+1, neboť jen u tohoto
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způsobu zákazník zaplatí skutečně to co provolal.
Lze říct, že v praxi pak výpočet ceny hovoru probíhá následovně:
1. Zjistí se dálka hovoru.
2. Rozdělí se dle délek period, přičemž první perioda je zaznamenána pouze jed-
nou a druhá tolikrát, aby pokryla zbytek doby trvání hovoru (nemusí být vůbec
zahrnuta do výpočtu).
3. K ceně za první periodu se přičte násobek ceny druhé periody, podle toho
kolikrát se opakovala.
4. Následně mohou být započítány možné slevy a výhody vyplývající z tarifu,
který daný zákazník má.
Délka jednotlivých impulzů pak nejvíce rozhoduje o výsledné ceně, ale není to
však jediné co tuto cenu ovlivňuje. V dnešní době se velmi rozmohlo dávání výhod-
nější ceny dle toho na jakou destinaci je hovor uskutečněn pokud je do vybrané sítě
nebo na vybrané číslo dostávají zákazníci výhodnější ceny či slevy než na ostatní
čísla popřípadě jsou tyto hovory zcela zdarma. Operátorům pak zákazník zaplatí
to co ušetří v základní ceně za daný fixní paušál. Další možnost jak změnit cenu
hovoru, je mít rozdílné ocenění hovoru dle toho ve kterou denní či noční dobu byl
uskutečněn, neboli volání ve špičku a mimo špičku. Doba během pracovních dnů
od 7 do 19 hodin je pak většinou brána jako špička a ostatní doba je pak brána jako
mimo-špička. V dnešní době se s tím však setkáme jen zřídka.
3.2 Tvorba tarifů
Tarify lze vytvořit dle následujícího postupu:
1. Výběr vhodné kombinace prvního a druhého impulzu.
2. Přiřazení ceny těmto impulzům. Většinou se uvádí cena za minutu hovoru,
která se poté přepočítává, v rámci výpočtu ceny za hovor, na cenu za první
a druhý impulz.
3. Dále lze tarifu přiřadit slevu za volání na konkrétního volaného, popřípadě
skupinu volaných. Např. poskytnout zákazníkovi výhodnější senu v rámci sítě
nebo na několik čísel de jeho výběru.
4. Dále je možné tarifu přiřadit určité množství „volných“ minut. Počet těchto
minut se zákazníkovi neúčtuje, ale cena je zahrnuta v paušálu, kterou zákazník
zaplatí ať tyto minuty provolá nebo ne.
5. Možnost rozdělit cenu dle denní doby kdy je hovor proveden (volání ve špičku
a mimo-špičku).
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Dle tohoto postupu můžeme vytvořit libovolný počet tarifů, které nabízíme, pří-
padně každému zákazníkovi sestavit tarif na míru.
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4 AUTOMATICKÝ TARIFIKAČNÍ SYSTÉM
Tento systém (program) bude mít za úkol ocenit jednotlivé hovory uskutečněné
v rámci dané sítě. Toho bude dosaženo následovně (viz obr. 4.1):
1. Jednotlivé ústředny v síti ukládají všechny záznamy o uskutečněných i neusku-
tečněných hovorech do jednotlivých databází (každá do své), příklad takové
databáze viz C.1.1. Je tedy potřeba tyto data ze všech ústředen dostupných
v dané telefonní síti, kterou má systém tarifikovat, seskupit do jedné společné
databáze. Do této databáze se však přesunou jen uskutečněné hovory, které
jsou potřebné pro další zpracování, a u každého hovoru se přesunou jen po-
třebné data. Z této společné databáze se bude hovor po hovoru procházet
a zpracovávat.
2. U každého zaznamenaného hovoru se zjistí volající a volaný a tyto dvě čísla
se uvedou pokud bude potřeba do normovaného formátu dle národního číslo-
vacího plánu.
3. Pokud bude zjištěno, že daný účastník volal na službu s oceněním na účet
volaného je potřeba upozornit na takovýto hovor a jeho tarifikace pak proběhne
s ohledem na tuto službu. Protože v takovém případě se část nákladů nese
volající a část volaný, někde pak jen volaný.
4. S pomocí databáze, ve které jsou uloženy cenové tarify jednotlivých účast-
nických telefonních čísel, dojde k ocenění hovoru. Tzn. číslo účastníka, který
zahájil hovor se vyhledá v tarifikační databázi a dle přiřazenému tarifu dojde
k ocenění hovoru.
5. Takto oceněný hovor se uloží do databáze oceněných hovorů. Každý záznam
bude obsahovat čas a datum volání, telefonní číslo účastníka, který hovor usku-
tečnil a cenu a dobu hovoru. Tato databáze bude tvořena tak, aby s její pomocí
bylo možně pomocí fakturačního systému vytvořit fakturu za dané období pro
požadované telefonní číslo.
Tento postup se bude opakovat pro každý zaznamenaný hovor v databázi. Jakmile
se systém dopracuje na konec záznamů začne po nastavené době opět pracovat od
záznamů, které se nachází za posledními obslouženými záznamy. Popřípadě může být
systém nastaven tak, že bude hlídat zda se v některé z databází ústředen neobjeví
nový záznam a hned by jej zpracoval.
Tarifikační software bude implementován za pomoci jazyku PHP a databáze
MySQL. Celý systém pak poběží na systému „LAMP“ (Linux – Apache – MySQL









































Obr. 4.1: Vývojový diagram automatického tarifikačního systému
4.1 Umístění v telefonní síti
Tento program bude pracovat v rámci telefonní sítě, která slouží pro několik firem
a umožňuje jim volání v rámci této sítě a z této sítě do veřejné sítě. V této síti je
v současnosti systém pro ocenění, který je na jakékoliv změny poměrně náchylný a je
těžké s ním pracovat nebo jej nějak upravovat. V rámci této sítě se oceňují všechny
hovory, které byli uskutečněny, avšak vynechávají se hovory, které byli uskutečněny
dovnitř do této sítě pokud nespadají do nějaké výjimky (např. volání na účet vo-
laného). Toto ocenění probíhá pomocí definovaných tarifů pro každého zákazníka,
v případě, že má tento zákazník nějaké výhody či slevy. V ostatních případech se
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oceňuje pomocí výchozího tarifu.
4.2 Struktura programu
Program je tvořen pomocí čtyř souborů z nichž je jeden hlavní („AccountingSys-
tem.php“) a ostatní soubory slouží pro zpracování a ocenění hovorů („PBX.php“
a „CallCoster.php“), popřípadě pro práci s databázemi („Commands.php“). Hlavní
soubor slouží pro volání tříd a funkcí, které jsou obsaženy v ostatních souborech
a po daném čase se opakuje, aby získával a zpracovával nové hovory.
4.3 Pomocné funkce systému
Práce systému je taková, že bude probíhá převážně komunikace systému s jednotli-
vými databázemi. V rámci tohoto programu byla tedy vytvořena třída „Commands“
(umístěna ve stejnojmenném souboru), která napomáhá při práci s jednotlivými da-
tabázemi. Tato třída má v sobě tyto funkce:
• Login – slouží k přihlášení do požadované databáze.
• Logout – slouží k odhlášení z dané databáze.
• Inquiry – slouží pro vyhledání, vložení, úpravu nebo smazání požadovaného
záznamu v databázi za pomoci příkazu v jazyce SQL.
• GetRow – slouží pro získání záznamu z databáze.
Funkce Inquiry a GetRow se používají ve většině případů spolu. Nejprve je v dané
databázi pomocí funkce Inquiry vyhledán záznam, a poté je pomocí funkce GetRow
uložen do požadované proměnné se kterou pak program pracuje. Pokud je však
o ostatní metody použití funkce Inquiry jako je volžení, úprava či smazání záznamu
v databázi, pracuje tato funkce samostatně.
4.3.1 Pomocná databáze Memory
Pro práci s jednotlivými databázemi a ke zjednodušení práce s programem byla vy-
tvořena pomocná databáze „memory“. Tato databáze slouží jako paměť pro poslední
obsloužené záznamy hovorů v jednotlivých databázích ústředen a pro práci s data-
bází oceňovaných hovorů. Tato databáze obsahuje tři tabulky „database_memory“,
„server_memory“ a „account_help“.
Tabulka „server_memory“ slouží k uložení posledních obsloužených hovorů jed-
notlivých databází z ústředen v telefonní síti. Každá takováto databáze má přiřazen
identifikátor, který určuje o kterou databázi jde a při každém načítání hovorů z da-
tabáze se k tomuto identifikátoru uloží časový údaj posledního obslouženého hovoru.
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Ve chvíli kdy program naváže komunikaci s danou databází načte z této „paměti“
časový údaj, který je totožný s posledním zpracovaným hovorem z předchozího vy-
bírání hovorů z dané databáze a začne hovory načítat až od této hodnoty.
Tabulka „database_memory“ pak pracuje totožně jako tabulka „server_memory“
s tím rozdílem, že spolupracuje s databází „allcalls“ ve které jsou v jednotlivých ta-
bulkách uloženy všechny uskutečněné hovory, dále pak oceněné hovory a v případě
chyby a nemožnosti zpracování hovorů i tabulka chyb.
Tabulka „account_help“ pak slouží jako pomoc pro zpracování čísla volajícího,
které může mít pro každého zákazníka jinou délku či jiný způsob zpracování. Každý
zákazník má pak přiřazeno své označení (accountcode), který jej v případě nejasností
definitivně určí.
4.4 Třída pro práci s databázemi ústředen
Pro práci s databázemi byla vytvořena třída GetPBX (obsah souboru „PBX.php“).
Tato třída slouží k obsluze jednotlivých databází, sesbírání všech uskutečněných
hovorů a jejich uložení do společné pracovní databáze „allcalls“ do tabulky všech
uskutečněných hovorů ze všech ústředen „all_answered“. K tomuto účelu jsou de-
finovány v rámci této třídy tyto funkce:
• GetCalls – tato funkce slouží pro hlavní obsluhu těchto databází, lze ji jedinou
volat z hlavního programu. Úkolem této funkce je přihlášení a odhlášení dané
databáze a volání ostatních funkcí pro zpracování uskutečněných hovorů.
• GetNew – vybírá z jednotlivých databází všechny uskutečněné hovory, které
byly provedeny po posledním výběru z dané databáze a následně je ukládá do
společné databáze, kde čekají na další zpracování.
• LoadDate – slouží pro načtení data a času posledního uskutečněného a přene-
seného hovoru z minulého výběru hovorů.
• SaveDate – slouží pro uložení data a času posledního uskutečněného a přene-
seného hovoru při tomto výběru hovorů.
Nejdůležitější funkcí této třídy je funkce GetNew, pomocí které jsou přenášeny
jednotlivé potřebné data každého hovoru a ukládány do společné databáze (ukázka
společné databáze viz C.1.2).
4.5 Třída pro ocenění hovorů
Pro ocenění hovorů byla vytvořena třída „CallCoster“, která se nachází ve stej-
nojmenném souboru. Tato třída obsahuje několik funkcí z nichž některé mají jen
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pomocnou funkci pro přehlednost kódu. Mezi hlavní funkce pak patří tyto:
• LoadLast – slouží pro načtení ID posledního zpracovaného hovoru z minulého
výběru hovorů pro ocenění.
• SaveLast – slouží pro uložení ID posledního zpracovaného hovoru při tomto
výběru hovorů pro ocenění.
• Erase – slouží jako pomocná funkce k vymazání mezipaměti (proměnné určené
k uložení dat z tabulky „all_answered“, které se budou zpracovávat progra-
mem) v programu a pomocných proměnných před novým načítáním hovorů.
• ValueCalls – jediná hlavní funkce kterou lze volat z hlavního programu. Slouží
pro volání následujících funkcí díky kterým je hovor zpracován.
• GetNew – obdobná funkce jako stejnojmenná funkce ve třídě GetPBX s tím
rozdílem, že hovory ukládá do mezipaměti.
• GetSource – funkce která slouží pro zpracování čísla volajícího a jeho uvedení
do mezinárodního tvaru.
• GetDestin – funkce která slouží pro zpracování čísla volaného a jeho uvedení
do mezinárodního tvaru.
• Is800 – funkce která ověří zda není hovor na účet volaného pro případnou
změnu oceňovaného čísla.
• GetTarif – funkce vyhledá a přiřadí volajícímu číslu tarif dle kterého se bude
hovor následně oceňovat.
• DoApraise – funkce dle vyhledaného tarifu ocení hovor dle jeho délky s ohle-
dem na možné slevy.
Výsledek po zpracování hovoru touto třídou se uloží do společné pracovní da-
tabáze „allcalls“ do tabulky oceněných hovorů „awarded_calls“ v případě, že byl
hovor zpracován. Pokud se vyskytne nějaká chyba či nějaký problém, který zne-
možní zpracování či ocenění hovoru, přestane se takovýto hovor dále zpracovávat1
či oceňovat a je uložen do tabulky chyb „errors“ (viz C.1.3). K tomu slouží funkce
Error2, která tyto chyby zaznamenává do dané tabulky. Po zpracování všech na-
čtených hovorů jsou pak chyby z této tabulky připisovány do logu chyb a současně
odesílány na e-mail. Dle případných chyb pak lze program upravovat a snižovat tak
počet vyskytujících se chyb.
1V každé funkci, která se stará o zpracování a ocenění hovoru, je přidáno testování na výskyt
chyby. V případě, že byla evidována chyba je tento ukazatel nastaven na „True“ a jednotlivé funkce
se tak přeskočí. Před začátkem zpracování dalšího záznamu se indikátor nastaví na „False“.
2Této funkci je předán ukazatel na daný hovor a chybová hláška pro určení vzniku chyby, funkce
chybu uloží do tabulky chyb a zvýší počet chyb o jedna.
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4.5.1 Zpracování čísla volajícího
Zpracování čísla volajícího je provedeno pomocí funkce GetSource. Funkce pracuje
následovně:
1. Zjistí se jestli není u hovoru uveden accountcode, který slouží k určení zákaz-
níka a napomáhá tak zpracovat lépe číslo na požadovaný tvar.
2. Uvede se číslo do mezinárodního tvaru dle dostupných informací, v případě že
je accountcode uveden lze jednoznačně doplnit číslo na počet 9 číslic, který je
v rámci ČR běžný.
3. Předá již upravené číslo hlavní obslužné funkci.
Pro toto zpracování čísla byly vytvořeny dvě podpůrné funkce:
• WhichAC – pokud je potřeba pomáhá nám určit o jakého zákazníka se jedná
a ve spolupráci s tabulkou „account_help“, která je obsažena v databázi
„memory“, určuje jak se má číslo tohoto zákazníka zpracovat.
• NoAC – funkce, které zpracovává číslo v případě, že account code není určen.
O samostatné zpracování čísla a jeho uvedení do mezinárodního tvaru se stará
funkce DoInter která se používá i v rámci zpracování čísla volaného. Princip této
funkce je, že se do ní předává ukazatel zpracovávaného hovoru, případný doplněk
na národní číslo a zpracovávané číslo. Dle délky čísla se pak k číslu přidá doplněk
a mezinárodní prefix pro ČR. V případě že nepůjde číslo zpracovat, nastane chyba
a zpracování aktuálního hovoru je pak přerušeno.
4.5.2 Zpracování čísla volaného
Zpracování čísla volaného je provedeno pomocí funkce GetDestin. Funkce pracuje
následovně:
1. Zjistí v jakém tvaru je uveden volající. Může být uveden pod číslem, ale může
nastat i situace, že je uveden v textovém formátu. Poté je zpracování odlišné.
2. V případě čísla jej uvede do mezinárodního tvaru a v případě textu se zpracuje
dle zadaných výjimek a pokynů pro daný textový tvar.
3. Předá již upravené číslo hlavní obslužné funkci.
K tomuto zpracování napomáhají tyto funkce, které se volají podle toho v jaké
formě je číslo volajícího:
• DstNum – je voláno v případě, že je v záznamu číslo v číselném tvaru. Podle
charakteru a délky čísla se pak číslo upraví na mezinárodní tvar pomocí již
zmíněné funkce DoInter.
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• DstText – je voláno v případě, že je v záznamu číslo ve tvaru textu. Takovýto
záznam se, pokud je známo a určeno jak, převede na číselný tvar.
4.5.3 Vyhledání tarifu
Vyhledávání tarifu obstarává funkce GetTarif, která spolupracuje s databází „price-
list“. Ta obsahuje jednotlivé tabulky tarifů a destinací, dle kterých se určí jak se má
daný hovor ocenit.
Před vyhledáním tarifu je ale potřeba zkontrolovat v tabulce „cdr_excerpt“ (viz
C.1.5), která se nachází v této databázi, zda není hovoru, tedy číslům volajícího
a volaného, přiřazena nějaká výjimka která by ovlivnila následné ocenění. Touto
výjimkou může být přiřazení jiného tarifu, započítání slevy, přehození čísel volajícího
a volaného, popřípadě nahrazením některého čísla za jiné. Ke zjištění takové výjimky
slouží dvojce funkcí IsExcerpt a GetExcerpt.
Funkce IsExcerpt slouží k porovnání obou čísel s čísly, které jsou v tabulce vý-
jimek, v případě že se v ní nacházejí je zavolána funkce GetExcerpt která pro daný
hovor provede potřebné změny, jenž jsou u těchto čísel uvedené. Pokud čísla které
se zpracovávají nejsou v tabulce k nalezení přechází se rovnou ke hledání tarifu.
Ke hledání tarifu slouží funkce FindTarif, která se volá jen pokud již nebyl hovoru
přiřazen tarif, protože byl hovor mezi výjimkami a byl mu tak přiřazen podle tabulky
vyjímek. Funkce pracuje následovně:
1. Vezme se číslo volaného a porovná se s hodnotami v tabulkce „destinations“
(viz C.1.6) z databáze „pricelist“ a při shodě se přiřadí tarif.
2. Pokud se číslo neshoduje se žádným záznamem v tabulce, odebere se mu po-
slední číslice a hledání probíhá znovu.
3. Tento proces se opakuje dokola až do doby kde je hovoru přiřazen tarif, nebo
dokud číslo, dle kterého se hledá, nemá nulovou délku.
4. Po ukončení procesu se zjistí jestli byl tarif nalezen. V případě, že nebyl tarif
nalezen zavolá se funkce Error a zpracování se ukončí.
V případě úspěšného nalezení tarifu je potřeba hovoru přiřadit patřičné délky im-
pulzů a ceny za ně. Ty se přiřazují ze dvou tabulek. Buďto z tabulky „defined_tarifs“
(viz C.1.7 a)), v případě že byl tarif přiřazen z výjimek, nebo z tabulky „prices“ (viz
C.1.7 b)), v případě že byl tarif přiřazen z tabulky „destinations“. K tomuto slouží
funkce SavePrice, která z těchto tabulek přiřadí hovoru délky prvního a druhého
impulzu a jejich ceny.
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4.5.4 Ocenění hovoru a uložení zpracovaných hodnot
Ocenění hovoru provádí funkce DoAppraise. U každého hovoru se porovná délka ho-
voru s délkou prvního impulzu, a pokud nebyl hovor delší než délka tohoto impulzu,
tak se počítá cena jen za první impulz. Pokud však byl hovor delší, odečte se délka
prvního impulzu od doby hovoru a z doby co zbude se vypočítá kolikrát je potřeba
vynásobit druhý impulz, aby pokryl zbytek hovoru. Výsledná cena se pak v tomto
případě vypočítá tak, že k ceně za první impulz se přičte celočíselný násobek ceny
za druhý impulz.
Po vypočítání ceny za hovor proběhne uložení tohoto hovoru do databáze „allcalls“
do tabulky „awarded_calls“ (viz C.1.4). Ukládají se tyto data:
• Datum a čas, kdy byl hovor uskutečněn.
• Číslo volaného a volajícího v původním (pouze pro kontrolu převodu čísel)
a v mezinárodním tvaru.
• Číslo ke kterém se přiřazuje cena za hovor.
• Zdrojový a cílový kanál hovoru (slouží k určení odkud kam hovor směřuje).
• Délka a cena hovoru.
• Přiřazený tarif, skupina pro ČTU (kvůli statistice hovorů), případná sleva
a identifikátor ústředny, ze které hovor je.
4.5.5 Zpracování chyb
Pokud se během zpracování hovorů vyskytla nějaká chyba a hovor tak nebyl oceněn,
ale zařazen do tabulky chyb, je potřeba tyto chyby zpracovat. Tzn. nově přidané
hovory do této tabulky se uloží do souboru s chybami a zároveň se odesílají na
e-mail. Tento případ se hlídá pomocí počítadla chyb, který vzroste o jedna s každou
zaznamenanou chybou. Pokud je tedy tento ukazatel nenulový zavolá se funkce
SendErrors, která vybere z tabulky chyb nové hovory u kterých byla zaznamenána
chyba a zpracuje je.
4.6 Testování systému
Ke psaní programu byl použit program NetBeans IDE ve verzi 8.0.2 a k testování
programu pak byl použit program EasyPHP ve verzi 14.1 VC9.
4.7 Kritické body systému
Mezi kritické body systému patří převod čísla na mezinárodní tvar čísla, protože
je možné setkat se s nestandardní délkou čísla (viz C.1.3) na kterou není systém
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připraven. Je tedy potřeba po tomto stavu systému (výskyt chyby), kód ošetřit tak,
aby se již dále tato chyba nevyskytovala. Oprava tohoto druhu chyb má dvě možnosti
buďto přiřadit výjimku do systému a těmito tvary čísla se nezabývat nebo určit jak
se má dané číslo převést. První možnost opravy může nastat pouze v případě, že jde
o hovor z veřejné sítě do vnitřní a tudíž není potřeba tento hovor oceňovat.
Další možný stav nefunkčnosti systému může nastat v případě, že bude provozo-
ván na systému, který nebude schopen zpracovávat množství hovorů, které je v rámci
tarifikované telefonní sítě třeba ocenit. Nastane tedy situace, že systém nebude mít
dostatečnou kapacitu na to ocenit v daném čase takové množství hovorů, které je
minimálně stejné jako množství nově vzniklých hovorů. Teoreticky by tento stav
neměl nikdy nastat neboť systém bude provozován na samostatném serveru. Ovšem
v případě, že by k tomu přece jen došlo, nabízí se následující řešení a to přechod
na výkonnější hardware, v případě, že však toto opatření nebude stačit bude nutné
daný kód optimalizovat a zrychlit tak zpracování jednotlivých hovorů.
S tímto souvisí kapacita systému, která je tedy omezena hardwarem na kterém
systém bude provozován a rychlostí zpracování, které je ovlivněno způsobem zápisu
kódu.
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5 MOŽNÉ NÁSTAVBY SYSTÉMU
Na daný návrh systému se již v této době uvažují možné nástavby, jako je uživa-
telské prostředí, pomocí kterého by bylo možné např. měnit a upravovat tarify pro
jednotlivé zákazníky. Dále pak fakturační systém který by byl automatizován tak,
aby každému zákazníku k danému datu vystavil fakturu s vyúčtovanými hovory za
dané účtovací období a další.
5.1 Uživatelské prostředí
Uživatelské prostředí bude uzpůsobeno pro ovládání v prohlížeči. Do tohoto uživa-
telského přístupu by pak kromě správce s přístupem administrátora, který by mohl
jednotlivým zákazníkům měnit a upravovat tarif, měli přístup i jednotlivý zákaz-
níci na bázi informací. Ti by si zde mohli kontrolovat nastavení tarifu, prohlížet si
záznamy o hovorech, měli by přístup k přehledu kolik provolali za dané účtovací ob-
dobí a mohli se tak na základě těchto informací rozhodnout o změně tarifu. Dále by
zde mohli zjišťovat zda nemají vůči poskytovateli nějaké nesplacené pohledávky atd.
Každý zákazník by se dostal pouze k údajům o svém telefonním čísle, ke kterým by
se přihlásil pomocí uživatelského jména (mohlo by být totožné s telefonním číslem
zákazníka) a hesla které by si zde mohl v případě potřeby měnit. Pomocí tohoto
prostředí by pro zákazníka nebylo možné dostat se přímo k jakýmkoliv úpravám
v tarifikačním systému ani k jeho jednotlivým částem v podobě databází.
5.2 Fakturační systém
Nástavba fakturačního systému by mohla fungovat obdobně jako automatický ta-
rifikační systém, kterým se tato práce zabývá. Tento program by byl spouštěn jed-
norázově za zúčtovací období a z databáze oceněných hovorů by se pro jednotlivé
zákazníky vygenerovaly faktury. Které by pak byly uloženy třeba v podobě souboru
PDF a byly tak připraveny na odeslání jednotlivým zákazníkům. Každý zákazník
by pak měl vygenerovanou fakturu pouze za číslo, které má přiřazeno, popřípadě
za skupinu čísel za kterou zodpovídá (v případě firem které na sebe mají napsány
více než jedno číslo). Mezi tímto a tarifikačním systémem by pak byl použit „most“,




Pro kontrolu zjištění správné funkčnosti systému, by jako nástavba mohl fungovat
tzv. kontrolní systém. Ten by měl za úkol porovnávat oceněné hovory tímto systé-
mem s vyúčtováním za provedené hovory, které jsou firmě účtovány. Pomocí toho
by tak bylo možné zjisti zda se hovory oceňují správně, jelikož dojde k porovnání
přímo jednotlivých hovorů a navíc by se pomocí této nástavby dalo kontrolovat zda
firma kvůli chybnému ocenění není ve ztrátě.
5.4 Statistický systém
Tento systém by shromažďoval data dle definovaných skupin, které je potřeba ná-
sledně předat další organizacím (např. ČTU). Bylo by tedy něj možné zjisti například
kolik hovorů bylo uskutečněno v rámci sítě, kolik jich bylo meziměstských nebo kolik
minut celkem bylo voláno mimo síť. Tyto jednotlivé data by pak byly použity pro
další zpracování a mohli by například sloužit i pro úpravu tarifů.
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6 ZÁVĚR
Cílem práce bylo vytvořit automatický tarifikační systém telefonních hovorů pro
danou telefonní síť.
Nejprve však bylo nutné se seznámit s problematikou číslovacích plánů jak na
mezinárodní tak na národní úrovni, seznámit se s možnými strukturami telefonních
čísel, které jsou definovány dle různých doporučení ITU-T a zákonů a vyhlášek
České republiky. Prostudovat problematiku skládání těchto telefonních čísel a způsob
identifikace zákazníka, aby se poté tyto znalosti mohli promítnout ve vytvářeném
systému.
Dále bylo potřeba seznámit se s telefonními ústřednami především pak pobočko-
vými telefonními ústřednami a s jejich funkcemi. Bylo nutné seznámit se s možnostmi
ocenění hovoru, tedy s možnými kombinacemi prvního a druhého impulzu a přiblížit
si jak tyto kombinace ovlivňují výslednou cenu za hovor.
Samotný program je napsán v jazyce PHP a s veškerými daty s databází pracuje
pomocí příkazů MySQL. Výsledky programu jsou uvedeny v rámci příloh. Program
je napsán tak, aby bylo možné do něj jakkoliv zasáhnout a aby byl srozumitelný i pro
ostatní, kteří by v něm chtěli udělat nějaké změny, což je dosaženo popisem programu
pomocí komentářů. Je uzpůsoben tak, aby dané změny v databázích neovlivnili chod
programu jako celku, nebo aby bylo nutné provést pouze minimální zásahy do tohoto
programu. Zásah do programu bude nutný pouze v případě, že se vyskytne nějaká
chyba při zpracování nebo v případě, že bude nutné upravit zpracování hovoru,
převážně převod čísel na mezinárodní tvar.
Na závěr jsou uvedeny možné návrhy pro nástavbu tohoto systému, které mohou
být v budoucnu nápomocny, buďto při ovládání systému, nebo při zpracování faktur
pro jednotlivé zákazníky za zúčtovací období či kontrole funkčnosti a sběru dat.
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK
CC Country code – Kód země
CDR Call detail record – Detailní záznam hovoru
ČR Česká republika
ČTU Český telekomunikační úřad
DDI Direct-dial-in – Přímá volba do privátní sítě
DN Destination network – Cílová síť
DNe Destination Network – Přístupový kód k síti
EU European union – Evropská unie
GIC Group identification code – Identifikační kód skupiny
GICA Group identification code administrator – Správa identifikačních kódů
skupiny
GOC Groups of countries – Skupiny zemí
GSN Global subscriber number – Globální odběratelské číslo
IC Identification code – Identifikační kód
ITU International Telecommunication Union – Mezinárodní
telekomunikační unie
ITU-T International Telecommunication Union - Telecommunication
Standardization Sector – Mezinárodní telekomunikační unie - Sektor
standardizace telekomunikací
IVR Interactive Voice Response – Interaktivní hlasový průvodce
LSPN Local special purpose numbers – Místní čísla pro speciální účely
NDC National destination code – Národní oblastní kód
N(S)N National (significant) number – Národní (významné) číslo
PBX Private Branch Exchange – Pobočková ústředna
PNP Private numbering plan – Privátní číslovací plán
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SAC Service access code – Přístupový kód ke službě
SN Subscriber number – Účastnické číslo
SS7 Signaling system number 7 – Signalizační systémy číslo 7
SUNs Special Use Numbers – Speciálně použité čísla
TC Trunk code – Trunk kód
TIC Trial identification code – testovací identifikační kód
UIN Universal international number – Universální mezinárodní číslo
USA United states of America – Spojené státy Americké
VoIP Voice over Internet Protocol
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A JEDNOTLIVÉ KÓDY ZEMÍ
Tab. A.1: Kódy zemí rozdělené do jednotlivých zón [5]
Zóna 1 – Oblast severoamerického číslovacího plánu
Kód země (předvolba) Stát nebo oblast
+1 Kanada a USA včetně území v Oceánii a Karibské ob-
lasti viz tab. A.2
Zóna 2 – Převážně africká část


























+239 Svatý Tomáš a Princův ostrov
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Zóna 3 a 4 – Evropa

















































Zóna 5 – Mexiko, Střední a Jižní Amerika

















+508 Saint Pierre a Miquelon
+509 Haiti











+599 Curaçao a Karibské Nizozemí
Zóna 6 – Jižní Tichý oceán a Oceánie
Kód země (předvolba) Stát nebo oblast
+60 Malajsie




















+686 Kiribati, Gilbertovy ostrovy
+687 Nová Kaledonie




Kód země (předvolba) Stát nebo oblast
+691 Mikronésie
+692 Marshallovy ostrovy
Zóna 7 – Rusko a okolí
Kód země (předvolba) Stát nebo oblast
+7 Rusko a Kazachstán
Zóna 8 – Východní Asie a zvláštní služby





+800 Mezinárodní zelená linka (UIFN)






+870 Inmarsat, služba „SNAC“
+875, +876, +877 vyhrazeno pro mobilní službu Maritime
+878 Mezinárodní osobní telekomunikace
+879 vyhrazeno pro národní použití pro mobilní/námořní
služby
+880 Bangadeš
+881 Globální satelitní telefonní systém
+882 Mezinárodní sítě
+886 Čínská republika (Oficiálně nepřiděleno v ITU vedené
jako „vyhrazené“)
Zóna 9 – Západní a jižní Asie, Střední východ



























+979 Mezinárodní placené služby
+991 Zkušební provoz International Telcommunications Pub-








Tab. A.2: Kódy zemí v zóně 1 dle místních směrovacích čísel[5]




268 Antigua a Barbadua
284 Britské Panenské ostrovy












784 Svatý Vincenc a Grenadiny
787 (939) Portoriko
809 Dominikánská republika
868 Trinidad a Tobago
869 Svatý Kryštof a Nevis
876 Jamajka
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B VYUŽITÉ ČÍSLA JEDNOTLIVÝCH KÓDO-
VÝCH POLÍ V TELEFONNÍM ČÍSLE
B.1 Telefonní čísla obsahující pole TC
Tab. B.1: Přidělení TC jednotlivým krajům [20]
Kód TC Číslovací oblast
2 Hlavní město Praha
31, 32 Středočeský kraj
35 Karlovarský kraj
37 Plzeňský kraj
38, 39 Jihočeský kraj




51, 53, 54 Jihomoravský kraj




01-09, 20, 30, 33, 34, 36, 40, 42,
43, 44, 45, 50, 52
Rezerva
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B.2 Přístupové kódy k síti elektronických komu-
nikací
Tab. B.2: Přístupové kódy k síti elektronických komunikací [20]






A B C D
600 Veřejná sít selektivního ná-
věštění (paging)
Délka telefon-
ního čísla je 6
číslic.
601 - 608 Veřejná mobilní telefonní síť
609 - 699 Rezerva pro veřejné mobilní
sítě
700 Veřejná síť univerzálních
osobních komunikací (UTP)
podle doporučení ITU-T
E.168, ITU-T F.851 a ITU-
T F.852
702 - 716 Rezerva pro veřejné mobilní
sítě
72, 73 Veřejná mobilní telefonní síť
74 - 76 Rezerva pro veřejné mobilní
telefonní sítě
77 Veřejná mobilní telefonní síť
78 Rezerva pro veřejné mobilní
sítě
7900 - 7999 Veřejná mobilní telefonní síť
910 Veřejné komunikační sítě












A B C D
911 - 919 Rezerva pro veřejné komu-
nikační sítě určené pro pře-
nos hlasu prostřednictvím
internetového protokolu
971 Přístup k síti Internet pro-
střednictvím poskytovatele
přístupu ke službě




+ + Pokud číslice
A=0, pak číslice
𝐵 ̸= 0. Kombi-




Pozn.: Symbol „+“ zastupuje číslice z rozsahu 0 - 9, pokud není v tabulce
uvedeno jinak.
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B.3 Zkrácené telefonní čísla
Tab. B.3: Zkrácená telefonní čísla s kódem SAC = 11 [20]
Telefonní číslo Přiřazená služba
110, 111 Rezerva
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání
113, 114 Rezerva
1150 - 1159 Informace o národním a mezinárodním tele-
komunikačním provozu
116000 - 116111 Evropská harmonizovaná čísla
116112 Rezerva
116113 - 116999 Evropská harmonizovaná čísla
117 Rezerva
1180-1189 Informace o národních a mezinárodních tele-
fonních číslech účastníků
119 Rezerva
Tab. B.4: Zkrácená telefonní čísla s kódem SAC = 12 [20]
Telefonní číslo Přiřazená služba
1200 - 1240 Služby pro zdravotně postižené, sociální
a zdravotní služby, havarijní služby
12410 - 12999 Služby pro zdravotně postižené, sociální
a zdravotní služby, havarijní služby, infor-
mační služby
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Tab. B.5: Zkrácená telefonní čísla s kódem SAC = 13 [20]
Telefonní číslo Přiřazená služba
130000 - 130009 Přístup na zkušební a testovací zařízení ope-
rátora
130010 - 130999 Rezerva pro zkušební a testovací zařízení
operátora
13100 - 13199 Ohlašovna poruch veřejně dostupné telefonní
služby
132000 - 132100 Rezerva pro ohlašovny poruch
132101 Ohlašovna poruch ostatních veřejně dostup-
ných služeb elektronických komunikacích
132102 - 132999 Rezerva pro ohlašovny poruch
133000 Rezerva pro ohlašovnu volání
133001 Telefonické podávání telegramů
133002 Ohlašovna národních volání
133003 - 133007 Ohlašovna mezinárodních volání
133008 Rezerva pro ohlašovnu mezinárodních volání
133009 Ohlašovna účelové telefonní sítě
133010 - 133989 Rezerva pro nekomerční služby operátorů
133990 - 133993 Ohlašovna národních volání
133994 - 133999 Rezerva pro ohlašovny národních volání
13400 - 13999 Rezerva pro nekomerční služby operátorů
Tab. B.6: Zkrácená telefonní čísla s kódem SAC = 14 [20]
Telefonní číslo Přiřazená služba
14000 - 14500 Služby pro zdravotně postižené, sociální
a zdravotní služby, havarijní služby, infor-
mační, asistenční a bezpečnostní slžby
14501 - 14999 Rezerva pro zdravotně postižené, sociální
a zdravotní služby, havarijní služby, infor-
mační služby
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Tab. B.7: Zkrácená telefonní čísla s kódem SAC = 15 [20]
Telefonní číslo Přiřazená služba
150 Hasičský záchranný sbor
151 Rezerva pro národní tíňové volání
152 Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru
153 Rezerva pro dopravní tísňové volání
154 Rezerva pro národní tísňové volání
155 Zdravotní záchranná služba
156 Obecní policie
157 Rezerva pro národní tísňové volání
158 Policie České republiky
159 Rezerva pro národní tísňové volání
Tab. B.8: Zkrácená telefonní čísla s kódem SAC = 16 [20]
Telefonní číslo Přiřazená služba
1600 - 1699 Směrování globálních služeb
Tab. B.9: Zkrácená telefonní čísla s kódem SAC = 17 a SAC = 18 [20]
Telefonní číslo Přiřazená služba
1700 - 1799 Rezerva
1800 - 1899 Rezerva
Tab. B.10: Zkrácená telefonní čísla s kódem SAC = 19 [20]
Telefonní číslo Přiřazená služba
190 - 198 Rezerva
199 Protikorupční linka
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B.4 Přístupové kódy ke službě elektronických ko-
munikací
Tab. B.11: Přístupové kódy ke službě elektronických komunikací [20]






A B C D
800 Přístup ke službám na účet
volaného podle normy ETS
300 208 a doporučení ITU-
T E.152
+ + Kombinace číslic





800 Přístup ke službám pří-
mého volání ze zahraničí do
vlastní země (Home Coun-
try Direct) podle doporu-
čení ITU-T E.153






801 - 809 Rezerva pro přístup ke služ-
bám se sdílenými náklady
810 - 819 Přístup ke službám se sdíle-
nými náklady podle normy
ETS 300 710 a doporučení
ITU-T E.154
820 - 829 Přístup ke službám virtuál-
ních volajících karet podle
normy ETS 300 711 a dopo-
ručení ITU-T E.116 a ITU-
T E.118
830 - 839 Přístup ke službám se sdíle-
nými náklady podle normy
ETS 300 710 a doporučení
ITU-T E.154
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A B C D
840 - 842,
847 - 849
Přístup ke službám univer-
zálního přístupového čísla
podle normy ETS 300 710 a
doporučení ITU-T E.154
843 - 846 Přístup ke službám se sdíle-
nými náklady podle normy
ETS 300 710 a doporučení
E.154
850-899 Rezerva pro přístup ke služ-
bám se sdílenými náklady
900 Přístup ke službám s vy-
jádřenou cenou (hlasové
služby) obchodní a od-
borné služby podle normy
ETS 300 712 a doporučení
ITU-T E.155
+ + Pokud číslice
A=0, pak číslice
𝐵 ̸= 0. Kombi-




901 - 905 Rezerva pro přístup ke služ-
bám s vyjádřenou cenou
(hlasové služby) obchodní a
odborné služby
906 Přístup ke službám s vy-
jádřenou cenou (soutěže,
hry, seznamky, inzerce, ho-
roskopy a odborné služby)
podle normy ETS 300 712 a
doporučení ITU-T E.155
+ + Pokud číslice
A=0, pak číslice
𝐵 ̸= 0. Kombi-




907 Rezerva pro přístup ke služ-
bám s vyjádřenou cenou
(soutěže, hry, seznamky, in-
zerce a odborné služby)
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A B C D
908 Přístup ke službám s vy-
jádřenou cenou (hlasové
služby) jednorázová cena za
spojení podle normy ETS
712 a doporučení ITU-T
E.155
+ + Kombinace číslic
A, B určuje výši
ceny volání za
minutu vč. DPH
909 Přístup ke službám s vy-
jádřenou cenou (hlasové
služby) zábavné služby
pro dospělé podle normy
ETS 300 712 a doporučení
ITU-T E.155
+ + Pokud číslice
A=0, pak číslice
𝐵 ̸= 0. Kombi-




92 Rezerva pro přístup ke služ-
bám s vyjádřenou cenou
940 - 949 Rezerva pro přístup ke služ-
bám s vyjádřenou cenou
Pozn.: Symbol „+“ zastupuje číslice z rozsahu 0 - 9, pokud není v tabulce
uvedeno jinak.
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C PŘÍLOHY K PROGRAMU
C.1 Příklady databází
C.1.1 Tabulka hovorů jedné z ústředen
Obr. C.1: Ukázka obsahu tabulky jedné z ústředen
70
C.1.2 Společná tabulka uskutečněných hovorů
Obr. C.2: Ukázka tabulky uskutečněných hovorů
71
C.1.3 Tabulka chyb
Obr. C.3: Ukázka tabulky chyb
72
C.1.4 Tabulka oceněných hovorů
Obr. C.4: Ukázka tabulky oceněných hovorů
73
C.1.5 Tabulka výjimek
Obr. C.5: Ukázka tabulky výjimek
74
C.1.6 Tabulka destinations pro vyhledání tarifu
Obr. C.6: Ukázka tabulky destinations
75
C.1.7 Tabulka pro přiřazení cen za hovor
Obr. C.7: Ukázky tabulek pro přiřazení cen
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D OBSAH PŘILOŽENÉHO CD
Přiložené CD obsahuje 3 složky. První složka obsahuje soubory programu s ukázko-
vým výpisem logového souboru s chybami. Hlavní soubor, určený ke spouštění pro-
gramu, je AccountingSystem.php, tento soubor obsahuje kód, který volá jednotlivé
části programu. Soubor PBX.php obsahuje kód na vybírání uskutečněných hovorů
z jednotlivých databází ústředen. Soubor CallCoster.php obsahuje kód pro zpraco-
vání jednotlivých hovorů, tedy převodu čísel na mezinárodní standard, vyhledání
příslušného tarifu a následné ocenění hovoru. Soubor Commands.php pak obsahuje
kód pomocí, kterého ostatní soubory pracují s jednotlivými databázemi.
Druhá složka obsahuje ukázky jednotlivých databází v se kterými program pra-
cuje a třetí pak elektronickou verzi diplomové práce.
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